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Program Jelajah Felda, I<embaraSiswa UPM 2012
Eratl{anhubungan
PARA pelajar di Felda Lasah dapat berkongsi pengalaman dengan pelajar UPM dan mampu meningkatkan
kecemerlangan mereka dalam akademik.




Felda Kembara Ssiswa UPM, Ahmad Sidqi
Abdullahamatterharumelihatkesungguhan
dan sambutanyang diberikan oleh masya-
rakatFeldaLasahdalammenjayakanprogram
ini.





Felda Lasah menganggap'Program Jelajah
Felda, KembaraSiswa 2012'anjuranKursus
















Katanya, walaupun masa yang diperun-
tukkanbagisesuatuprogrambegitusingkat
tetapiiamampumeningkatkankefahaman.










PROGRAM Jelajah Felda. Kembara Siswa UPM 2012mengeratkan hubungan antara mahasiswa dan masya-
rakat Felda Lasah. bergambar bersama-sama ADUN Untang. Datuk Ahamad Pakeh Adam dan Pengurus






Antara program yang dijalankan selama




Selain itu, turut diadakan program 'Jom
TransformasiFelda, SemangatKami Untuk
Anda' iaitu denganmengadakangotong-ro-
yong di Pusat Tahfiz, Taman Idaman serta
TamanMini.
Majlispenutupprogramini disempurnakan
Ahli Dewan Und,fngan Negeri Kawasan
Lintang,DatukAhamadPakehAdam.Turut
hadir, PengurusFelda Lasah,Abdul Rahani
Bahari dan Ketua Kampung Felda Lasah,
AhmadHusin.
Apa yangmenarikadalahprogramFear No
Oleh ABDUL RAZAK DIN
MELIHAT dengan lebih dekat kehidupan




















tujuh pelajarCina dan lima pelajar India di
FeldaLasahmulai12hingga14Disemberlalu.
Ia adalah anjuran bersama Pusat Inovasi
Keusahawanandan PembangunanUPM de-
ngan Jawatankuasa Kemajuan dan Kesela-
matanRancangan(JKKR) FeldaLasah.




"Apa yangpenting, ia dapatmengeratkan
hubunganantarawargaFeldadenganmaha-
siswadan mahasiswiUPM;' kataFasilitator
Kumpulan48 dari UPM, MuhammadSaizam
emberi peluang dan
epada mahasiswa supaya
engan warga Felda yang
belakang serta cara hidup
Programini memberipeluangdan
pengalamankepadamahasiswasupaya
berinteraksidenga':1wargaFeldayang
berbezalatarbelakangsertacarahidup
